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Projeto acadêmico não lucrativo, desenvolvido pela iniciativa Acesso AbertoGuilherme Rego da Silva (2005). Modelos de Formação em Administração
Educacional: um estudo centrado na realidade portuguesa. Dissertação de
Doutoramento em Educação apresentada à Universidade do Minho (Área de
conhecimento: Organização e Administração Escolar)
Resumo
A tese desenvolve um estudo sobre os Modelos de Formação em
Administração Educacional, procurando compreender esta área de formação,
e de conhecimento, na sua especificidade e na sua diversidade. Focaliza em
primeiro plano a realidade portuguesa, analisando as racionalidades e as
práticas presentes nos níveis de formação inicial, contínua e pós-graduada.
Contendo uma componente diacrónica, presta particular atenção ao período
mais recente, correspondendo sensivelmente à última década, e procura fazer
uma caracterização da situação actual neste campo, nas suas ambiguidades,
mas também nos seus desafios e projectos de futuro.
O trabalho inclui um estudo de caso dedicado à formação em Administração
Educacional na Universidade do Minho, tentando, por via de um levantamento
mais detalhado, analisar determinados tópicos com incidência local, mas com
uma relevância que nos envie ainda além desse contexto.
Mesmo dando centralidade ao estudo da realidade portuguesa, o trabalho faz
algum esforço comparativo a nível internacional, quando se entende como
vantajoso e exequível, no sentido de diversificar o olhar e aprofundar a análise.
Também se procura reconstituir, num enquadramento de interpretação
teórica, o processo de construção da Administração Educacional como
disciplina académica inscrita no campo das Ciências da Educação; processo
de construção múltipla que tem resultado numa evidente diversidade de
abordagens e modelos de formação.
Recorre-se a um conjunto diversificado de perspectivas teóricas, com
diferentes propostas analíticas: Teorias Organizacionais da Escola, História e
Epistemologia da Administração Educacional, Educação Comparada, Teoria
da Formação de Adultos, Sociologia Crítica, Sociologia do Conhecimento;
Sociologia do Currículo, Sociologia da Ciência.
Para a recolha e tratamento da informação fez-se um uso particularmente
intensivo das técnicas de pesquisa e análise documental, mas também se
recorreu à análise de conteúdo e à realização de entrevistas.
188 Dissertações e Projectos de InvestigaçãoA Conclusão aponta os elementos essenciais que permitem caracterizar a
situação actual da Formação em Administração Educacional em Portugal, e
equaciona alguns dos desafios que se colocam no presente e que se
antevêem para um futuro próximo, tendo como base a informação que foi
recolhida e analisada à luz das perspectivas teóricas fundamentais do
trabalho.
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